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The influence of LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FACR 
and PR to Return On Asset In The Regional Development Banks 
 
In conducting its operations, the bank has one goal is profit. To 
measure the ability of banks to profit by using the ratio of profitability, one that is 
Return on Assets (ROA). 
The purpose of research to know whether LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
BOPO, FACR and PR have a significant influence either jointly or partially. This 
study uses population the regional development banks. The sample in this study 
was chosen based on the sampling technique that uses purposive sampling. The 
technique of data analyzing in this research is using multiple linier regression 
analyze. 
The criteria used in this study is the Regional Development Banks 
with total assets above Rp. 15 trillion until Rp. 25 trillion as of June 2012. Based 
on these criteria, the members elected to the population sampled in this study 
there are 4 (four) regional development banks such as Bank of Riau Regional 
Development, Bank of Papua Regional Development Bank, Bank of south and 
north Sumatra Regional Development Bank. 
The result of this research is LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, 
FACR and PR jointly have a significant impact to ROA in the Development 
Bank’s. The partially, BOPO has a negative effect influence was significant. IPR, 
NPL, and IRR negative effect influence was not significant. LDR, APB, FACR 
and PR has a positive effect influence was significant. 
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